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AÑO XII 1.° DE NOVIEMBRE 1923 NÚM. 260 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
La Hermandad de Animas de esta Parroquia, 
RUEGA A T O D O S L O S FIELES 
asistan a la solemne Novena que empieza el día 1.° de 
Noviembre; a los funerales que se celebrarán ios días 3, 
5. 6, 7 y 8, y a velar ante el Santísimo Sacramento, que 
estará de manifiesto el Domingo 11, para sufragio de todos 
ios fieles difuntos.—R. I p. A. I 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1: Todos los Santos.-Es fiesta 
de precepto. Desde las doce de hoy 
empieza a lucrarse el Jubileo en favor 
de las Animas del Purgatorio. Se re-
quiere confesar y comulgar y visitar la 
Iglesia, rogando por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
Día 2: Conmemoración de todos 
los fieles difuntos. — Se dirán Misas 
en la Vera-Cruz, Monjas y Parroquia. 
La cantada, con Vigilia solemne, a las 
nueve. Es primer Viernes de mes. 
Día 10: Honras fúnebres por los 
difuntos pobres de la Parroquia. 
Día 11: Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de María. 
La Adoración Nocturna ce lebrará 
la Vigilia general de Difuntos la noche 
del 1 al 2, terminando con el Oficio y 
Misa, que será a las cinco. 
Pueden asistir los socios honorarios. 
Empezará a las diez. 
LIMOSNA IMPORTANTE 
Al disolverse la sociedad de recreo 
establecida en la casa conocida por La 
Columna, la Junta Directiva ha tenido 
el buen acuerdo de entregar el sobrante 
de la liquidación, doscientas treintidos 
pesetas, para los pobres, a la Señora 
Presidenta de las Conferencias de San 
Vicente. Dios se lo premie. 
E L R O P E R O D E S A N T A V I C T O R I A 
Se aproxima la Pascua de Navidad, 
y por tanto llega la hora de ir entre-
gando las prendas con que nos propo-
nemos obsequiar al Niño Jesús en la 
persona de sus pobres:. Lo que hiciéreis 
con uno de estos pequeñitos, a m í me 
lo hacéis . Hay que aprovechar el tiempo 
con el fin de que las referidas prendas 
estén terminadas y entregadas para su 
oportuna exposición. Sabed que el Señor 
de Cielos y tierra recompensará y ben-
decirá tan buena obra. 
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La [apila-Enela m las lllizas 
Por fin es un hecho lo que tanto 
anhelaban las muchas familias que habi-
tan en los partidos de Los Llanos y de 
Caracuel. El infatigable apóstol R. Padre 
Arnáiz ha puesto gran empeño en reme-
diar las necesidades espirituales de tantas 
almas, consiguiendo que tres señori tas 
de Málaga, queriendo tener sus nombres 
escritos en el Libro de la Vida, hayan 
abierto escuela en donde aprendan las 
verdades de la fe niños, jóvenes y per-
sonas mayores. 
Esta Capilla-Escuela está instalada 
en la casa que D.a Isabel García P é r e z 
posee en aquel partido. Dios se lo pre-
mie, dándole un buen lugar en la gloria. 
Pidamos al Señor que en día no 
lejano, estos fieles tengan Capilla y 
Escuela más amplias para dar cabida a 
tantos hombres que tienen que oir la 
Misa desde fuera. 
Fué bendecida e inaugurada por el 
R. P. Arnáiz el día 10 de Octubre y 
se viene celebrando Misa desde el Do-
mingo 14. Laus Deo. 
Máximas del verdadero creyente 
primera 
Las tres grandes señales de predes-
tinación para la gloria, son: 
a) El amor a Jesucristo Sacramen-
tado. 
b) El amor a Marta Santísima. 
c) El amor al Papa. 
Secunda 
Tres excelentes señales de amor a 
Jesucristo Sacramentado, son: 
a) La devoción fervorosa al Santo 
Sacrificio de la Misa. 
b) La Sagrada Comunión. 
c) La Visita diaria al Santísimo Sa-
cramento. 
Tercera 
Tres grandes señales de amor a María 
Santísima, son: 
a) La devoción amante y fervorosa 
a su Santo Escapulario. 
b) A su Santísimo Rosario. 
c) A la Medalla Milagrosa. 
Cuarta 
Tres grandes señales de devoción al 
Papa, son: 
a) Ofrecerle y darle de todo cor.azón 
(como los santos Reyes Magos a Jesu-
cristo), el oro de nuestra limosna. 
b)) El incienso de nuestra oración. 
c) La mirra de nuestra humildísima 
obediencia. 
Es decir, de nuestro más ciego y 
amoroso acatamiento, no solo a sus 
definiciones y mandatos, sino a sus con-
sejos, indicaciones o deseos. 
(De E l Sembrador) 
Las almas que están en las penas del 
Purgatorio, por tas cuales el Sacerdote 
ora y ruega en la Misa, no padecen 
mientras que el Santo Sacrificio se ce-
lebra y dice por ellas. 
(SAN GREGORIO.) 
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LA MISA EN SANTA BRÍGIDA 
Hallándose enfermo en Sevilla Don 
Salvador González, Capellán de Santa 
Brígida, nos vemos obligados a suspender 
temporalmente la Misa que venía dicién-
dose los domingos en dicha Capilla. 
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J O Y A L I T E R A R I A 
Recuerde el alma dormida, 
Avive el seso y despierte, 
Contemplando 
Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando. 
Las justas y los torneos. 
Paramentos, bordaduras 
Y cimeras, 
¿Fueron sino devaneos? 
¿Qué fueron sino veduras 
De las eras? 
Tantos duques excelentes. 
Tantos marqueses y condes 
Y barones 
Como vimos tan potentes, 
Di , muerte, ¿do los escondes 
Y traspones? 
Las huestes innumerables. 
Los pendones, estandartes 
Y banderas. 
Los castillos impunables. 
Los muros y baluartes 
Y barreras, 
La cava honda chapada 
O cualquier otro reparo, 
¿Qué aprovecha? 
Que si tú vienes airada 
Todo io pasas de claro 
Con tu flecha. 
JORGE MANRIQUE. 
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A^ o hay verdad que la Igesia no haya 
proclamado, ni error a que no haya dicho 
anatema. La libertad, en la verdad, ha sido 
para ella santa: y en el error, como el error 
mismo, abominable;a sus ojos el error nace 
sin derechos, vive sin derechos y por esa 
r a z ó n ha ido a buscarle y a perseguirle y 
a estirparle en lo m á s recóndito del enten-
dimiento humano. ( j . DONOSO CORTÉS.) 
E U C A T E C I S M O 
Nunca se insistirá lo bastante en 
ílamar la atención de muchos padres que 
poco o nada se cuidan de que sus hijos 
aprendan el Catecismo. Si de veras 
amáis y queréis el bien de vuestros hijos, 
enviadlos sobre iodo a la explicación de 
la Doctrina en la Parroquia. 
El enciclopedista Diderot, émulo del 
impío Voltaire y encarnizado enemigo 
de la iglesia, fué un día sorprendido por 
sus camaradas revolucionarios enseñando 
el Catecismo a su hija. «No os ext rañe 
esta ocupación—les dijo procurando elu-
dir las burlas y censuras de sus compañe-
ros;— estoy plenamente convencido de 
que el mejor medio para lograr que mi 
hija sea modelo de jóvenes , obediente y 
buena, y luego fiel esposa y digna madre, 
es el Catecismo; por eso me tomo tan 
gran interés en que lo aprenda.» 
¡Lástima que hoy se descuide y se 
tenga en tan poca estima ese áu reo 
l ibri to, que nadie debiera soltar de las 
manos, ni pobres ni ricos, ni subditos 
ni gobernantes, porque en breves y com-
pendiosas páginas, a la vez que da 
solución satisfactoria al gran problema 
de la otra vida, contiene fórmulas infa-
libles y únicas para prevenir los conflictos 
sociales que perturban y desquician a 
las naciones modernas! Lo que hace 
falta, pues, y mucha falta, es Catecismo, 
Catecismo, Catecismo. 
Maestros, tened en cuenta esta ur-
gente necesidad y, sin timidez ni cobardía, 
dad en la escuela la preferencia que 
sobre otros estudios se merece el Cate-
cismo. Lo piden la Religión y la Patria. 
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E l santo sacrificio de la Misa es tá 
tan lleno de misterios, como el mar está 
leño de gotas, el sol de á tomos , el 
firmamento de estrellas, y como el cielo 
empíreo de muchísimos- ángeles . 
(SAN ALBERTO EL MAGNO.) 
ipunies listoricos de llora 
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(Continuación) 
Del segundo matrimonio proceden, 
por la linea paterna su biznieto D. José 
Enjuto Bootello, Pbro,, Coadjutor de esta 
Parroquia, que falleció el 31 de Enero 
de 1875, a los 36 años de edad, expre-
sando la partida de defunción, que fué 
Sacerdote de buenas costumbres y exacto 
cumplidor de sus deberes, lo que le 
conquistó el aprecio de todos sus conve-
cinos; y son cuartos nietos por sus lineas 
maternas, el ilustrado Procurador Don 
Bar to lomé Díaz Lanzác, y el Teniente 
Coronel del Cuerpo jurídico militar Don 
Cándido Lería ; Lanzác, hijo del sabio 
jurisconsulto D . Manuel Leria Guerrero. 
Entre los hijos del primer matrimonio 
aparece D. Sebast ián Enjuto Chamizo, 
nacido el 23 de Febrero de 1731 (Folio 
106, Libro 17 de Bautismos) que casó en 
Gaucín con D.a Juana Gómez Cantalejo, 
procreando a D.aMariana, D .Sebas t i án , 
D . Miguel y D. J o s é Enjuto Gómez, 
muriendo el 22 de Enero de 1819, a los 
88 años de su edad. 
Cont rayéndonos a los varones, Don 
Sebast iáa fué Escribano en Alora durante 
muchos años. 
D . Miguel nació el 12 de Octubre de 
1762, estudió las facultades de Teología 
y Cánones con aprovechamiento, y en 
estado de seglar hizo brillantes ejercicios 
a la Doctoral de Málaga. 
Después marchó a Granada, donde 
contrajo matrimonio con D.a Josefa Cano, 
procediendo de él una gloriosa dinastía 
de funcionarios judiciales; pues además 
de D.a María de las Angustias, casada 
con D. Manuel Cabrera, hubo a Don 
José Enjuto Cano, que enlazó con una 
de las familias principales de aquella 
ciudad, la familia Gamir, y de aqni el 
Excmo. Sr. D . Federico Enjuto Gamir, 
que fué Magistrado del Tribunal Supremo 
de Justicia, el cual casó con D a Rosario 
Martín de Oliva y Romero, padres del 
Excmo. Sr. D. Federico Enjuto Martín 
de Oliva, actual Magistrado del mismo 
Tribunal; y por último, del matrimonio 
de éste con D.a Teresa Ferraz y Famil ia 
vienen D. Federico y D, Joaquín Enjuto 
Ferraz, aquél Juez de primera instancia 
y és te Capitán de Infantería. 
D. Jo sé Enjuto Gómez nació el 19 
de Marzo de 1765 (Folio 105, Libro 21 
de Bautismos); estudió la carrera ecle-
s-ástica en el Colegio Ilipulitano Monte 
de Valparaisc, extramuros de Granada, 
haciendo el grado de Doctor en Sagrada 
Teología en la Universidad deOrihuela. 
Sus t íos, el Beneficiado de Alora 
D. Fernando García Chamizo, por sí y 
en representación de D. Francisco Gómez 
Ríos, Pbro., vecino de Gaucín, por Escri-
tura en Alora a 19 de Septiembre de 
1786, razonada en Coín el 22 siguiente, 
folio 11 vuelto, cuaderno de Alora, le 
fundaron Patrimonio vitalicio para que 
ascendiera al Sacerdocio, dotándole con 
la Viña del Arenal, propiedad del pri-
mero, hoy hermosa huerta en la Vega 
de Santa María, de los herederos de 
D. Antonio Sánchez Sánchez, y con otra 
finca, partido de la Lobería, término de 
Gauchí, propiedad del segundo. 
A . B. M . 
(Cont inuará) 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
